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 Salamanda Craft merupakan salah satu industri kerajinan batik yang 
berada di Kecamatan Kasihan Bantul Yogyakarta yang memproduksi kerajinan 
batik sesuai dengan permintaan pelanggan. Proses perhitungan biaya produksi di 
Salamanda Craft dilakukan dengan metode harga pokok pesanan. Perhitungan 
tersebut masih dilakukan secara manual dan belum terkomputerisasi sehingga 
memungkinkan terjadinya kesalahan pencatatan biaya akibat human error yang 
dapat mempengaruhi laporan rugi laba per periode yang bersangkutan. Maka dari 
itu diperlukan sebuah sistem terkomputerisasi untuk menghitung harga pokok 
pesanan agar dapat mengurangi kesalahan pencatatan akibat human error saat 
melakukan proses perhitungan harga pokok pesanan. 
 Untuk merealisasikan hal tersebut maka dibangun sebuah sistem informasi 
akuntansi perhitungan harga pokok produksi dengan metode job order costing 
pada industri kerajinan salamanda craft. Sistem informasi tersebut dibangun 
berbasis web dengan bahasa pemrograman PHP: Hypertext Prepocessor (PHP) 
dan menggunakan database MySQL sehingga sistem yang dibangun bersifat 
dinamis. 
 Hasil dari sistem informasi akuntansi ini adalah sebuah implementasi 
perhitungan harga pokok produksi dengan metode job order costing di Salamanda 
Craft. Hasil pehitungan sistem ini nantinya akan dituangkan kedalam beberapa 
bentuk laporan diantaranya adalah laporan harga pokok pesanan, laporan jurnal 
transaksi, laporan perhitungan laba kotor, dan laporan laba rugi. 
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Salamanda Craft is one of batik craft industry in Kasihan Bantul, 
Yogyakarta that produce batik handicraft according to customer request. It can be 
said that Salamanda Craft use cost method of order in process of production cost 
collection. This calculation is still done manually and has not been computerized 
so that it can happen due to human error that can affect the income statement per 
period in question. Therefore required a computerized system to calculate the cost 
of goods in order to reduce errors due to human error errors during the process 
of calculating the cost of order. 
To realize it, then built an accounting information system of production 
cost calculation with job order costing method on salamanda craft. The 
information system is built web-based with PHP programming language and 
using MySQL database. PHP programming language and MySQL can make the 
system is dynamic. 
The result of this accounting information system is an implementation of 
production cost calculation by job order costing method in Salamanda Craft. The 
results of this system calculation will be poured into several forms of reports such 
as order cost report, transaction journal report, gross profit calculation report, 
and income statement. 
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